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Today’s technological advancements are growing rapidly, traditional 
cultural arts are one of the concerns nowdays because their existence is starting to 
be eroded by existing techonolgy. This study aims to find out how the Chinese 
culture is depicited in the video clip of the song Thirty Second to Mars entitled 
“From Yesterday”. In this Study, the researcher uses a qualitative approach that 
plans to explain the phenomenon as deeply as possible through various kinds of 
information as deeply as possible. It can be cundluded that Chinese culture is a 
country that has and holds noble values from their past. In further research, the 
researcher hopes that this research can be developed again with other theories and 















Kemajuan teknologi jaman sekarang sangat berkembang pesat, seni 
budaya tradisional menjadi salah satu perhatian dijaman sekarang karena 
keberadaannya mulai tergerus dengan teknologi yang ada. Penelitian ini memiliki 
tujuan untuk mengetahui bagaimana penggambaran budaya China dalam video 
klip lagu Thirty Second to Mars yang berjudul “From Yesterday”. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berencana untuk 
memperjelas fenomena sedalam-dalamnya melalui bermacam-macam informasi 
sedalam-dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa Seni budaya China merupakan 
negara yang memiliki dan memegang nilai-nilai keluhuran dari masa lalu mereka. 
Dalam penelitian selanjutnya, peneliti berharap penelitian ini dapat dikembangkan 
kembali dengan teori – teori maupun metode lainya yang tidak berhenti pada 
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